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F allitur egregio quisquis sub Principe eredit
S e rv itiu m , nunquam libertas gratior e r ta t , 
Quam sub rego pio. Claud, L. 3-
Á  Hazának, és Fejedelemnek egy igaz Híve 
Fala meg Sz. H ! mikor S. M. Berkeszi Méltó- 
ságos KATONA ’SIGMOND Ú r, az Erdélyi 
Nagy Fejedelemségi Felséges Királyi Fö Kor­
mányszék’ valóságos B. T. Tanácsossá, az Érd. 
Ev. Réf. Méltóságos Fő Consistorium Rendes 
Elől-ülöje, minden Érd. Ev. Réf. Eklé’siák’, es 
Colcgiumok’ Generalis Fö Curatora, földi be­
cses életét bévégezé. -—
A ’ Hazának és Fejedelemnek igaz hive 
várja az ö koporsójában, hogy egy rövid, ál­
dott az ö emléhezete, kimondásával polgári 
érdemeinek jutalmát, nékie mint méltó jussát 
megfizessük. —  Ha semmi egyéb nem köte­
lezne is, csak az ö széles tudománya, ritka 
lelki mivelcsége, szinte hasonlithatatlan alá­
zatossága, ez az igazi nagyság valóságos nagy­
sága , elég lenne arra, hogy koporsóját
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4megkülömböztetett tisztelettel vegyük körül. —- 
Hát midőn azt tudjuk ö rolla, hogy az emberi 
léleknek ezen drága kincseit’ maga munkálko­
dás! terén, a’ szeretett Hazának javára, a’ Tör­
vényes Fejedelemnek bív szolgálatyára, min­
denkor tiszta lelki esmérettel használta, meg- 
tagadhatnok é tölle tisztelő érzésünket? úgy is 
látjuk, ebben a’ zavaros világban, a’ legnemes- 
sebb —  akaratnak, a’ legtisztább törekedésnek, 
a’ legbölcsebb polgári szolgállatnak minden bé­
re sokszor csak azon kevessek kiömlő kön­
nyeiből telik fa , a’ kik becsülni tudták a’ hív- 
séget, ’s hogy becsülték azt, maga helyén és 
idejében készek is kimutatni. —  Fájdalom! nem 
ritkán még ez a’ tisztelő érzés is kentelen el­
rejteni magát, hogy ellent mondo indulatokra 
ne találjon, ’s maga Szent kötelességét meghá- 
boritás nélkül, nyugodtan végezhesse.—  Éppen 
ezért, sokszor drágább, és jobban esik szi­
vünknek, egy egy bizottabb körbeli egyenes 
vallástétel, melyben csekély érdemünk —  meg 
esmertetik. —
Talán innen indult ki az idvezült —  Fő Kor­
mányszék! Tanácsos KATONA ’SIGMOND Úr is,
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vég rendelését téve, hozzám így szollott „az 
én temetésemen semmi pompa ne légyen, csak 
egv rövid beszéd egy rövid könyörgés kopor­
sóm felett, ez utolsó kérésem $ nem kell en- 
gcmet dicsérni-------javokat akartam én gyer­
mekeimnek, javát akartam hazámnak, javokat 
akartam hazámfiainak, —  hívszolgája voltam tör­
vényes Fejedelmemnek. Oh mint szeretem va- 
la , hogy sokan, —  sokan jelen légyenek ezen 
az érzékeny Felvonáson, melyben a’ halni ké­
szülő Tanácsosnak tiszta csendes lelki esmére- 
te , a’ maga belső nyugodalmának egész méltó­
ságával tündökleí Hivatalos életemnek drága, 
elfelejthetetlen órája az, melyet ekkor, az élet 
ilyen nevezetes idő szakában, ő vélle bízott 
beszélgetéssel tölték!
Mit szolljak n. e. Sz. H. Gyülekezett a’ KA­
TONA ’SIGMOND temetésén? —  Szollom azt, 
a’ mit az ö polgári életében valósitva láttam“  
az igaz Hazafiságot a’ Fejedelemhez tartozó hív- 
séggel párosítva. Csak néhány rövid vonásokat 
teszek élőtökbe, a’ kép ki egészszisését a’ nál- 
lamnál értelmessebbekre bizván. Mig vég tisz­
teleti Szent kötelességembe eljárok, nehány 
pillantatra békességes türésteket tisztelettel ké­
rem.
Nincs ma nevezetessebb tárgya a’ miveit 
világ figyelmének, nincs nagyobb kérdés, a’ 
kii’sdve előre haladó népek' lelke előtt, mint az, 
valyon miként lehet az ember szabad polgár a’ 
társaságos élet szoritó kötelei között? vallyon 
az igaz hazafinak és hívszolgának kötelessége, 
e’ kettő, egymással meg egyeztethető é? —
Úgy láttzik, két nagy részekre van a’ vi­
lág, e’ tekintetben oszolva: az egyik azt mond­
ja, hogy csak a’ hazafi lehet szabad, a’ szolga 
soha sem 3 és hogy az igaz hazafiság a’ szol­
gai hívséggel merőben meg nem álható: a’ má­
sik nem lát itt lehetetlent. Honnan van ez a’ 
meghasonlás, nem tudom, —  ha jó akaratból 
van, tisztelem, mint olyat a’ mi azt bizonyítja, 
hogy az emberek, közelebbről és komojabban 
kezdik vi’sgálni magok emberi ’s polgári érdek- 
leteiket, a’ mi ismét azt mutatja, hogy az em­
beriség nem aluvo, de ébrenlévö, nem nyug­
vó, de elő haladó állapotban vagyon. Ez már 
magában, nagy nyereség a’ népekre nézve. De
nem lehet nem sajnálnunk, ha az embereket 
ezen nagy kérdés körül egymást meg nem ér­
tés hozta volna meghasonlásba. —
Szabad, és szolga, két nagy szó, melyek­
nek annyi, és ollyan széles kiterjedésű fogla­
latot szeretnek adni az emberek 3 itt látom 
én a’ megütközésnek kövét. Ezen két szóknak 
szükség tulaj dón értelmeket kikeresve, szoros- 
san meghatározni. —
Semmi sem természetessebb annál, hogy 
szabad vágy lenni a’ nemesen érző ember, ezt 
néki vétekül tulajdonítani igazságoson soha sem 
lehet. De ne járjunk a’ két szélsőben; nagyon 
csalatkoznék az, a’ ki a’ polgári szabadságot, 
minden törvényektől, ’s azok által megszentelt 
tekintetektől való függetlenségben keresné. Az 
ilyen zabolátlan szabadság mindenkor ostora 
volt a’ népeknek, ’s átok az emberiség’ sorsá­
ban. —
Szolga lenni talám senki sem szeretné, én 
ezt is természetesnek látom; még is a’ társasá- 
gos életben, minden ember szolgája a’ törvény­
nek, ezt, a’ legelsőtől fogva a’ legutólsójig egy 
is Ili nem kerülheti. —
8Magában a’ törvényben van bát a’ mint pol­
gári szabadságunk’, úgy polgári szolgaságunk’ 
alap okfeje is 5 t. i. a’ törvény tészen minket 
szabadokká, a’ midőn emberi ’s polgári minden 
jussainkat oltalma alá vévén, azokat minden ne­
mű önkény’ erőszakja ellen fedezi: de maga a’ 
törvény tészen minket szolgákká is , a’ midőn 
olyan tekinteteket, és viszonyokat ád megszen­
telve elönkbe, melyek eránt töllünk tiszteletet, 
és engedelmességet kíván. Nem tudom én ezt 
a’ tárgyat másként képzelni: hogy senki senki­
tő l, és semmitől nefügjön, —  vagy hogy min­
den csupa jó akaratra, csupa kegyelemre szo- 
rulyon, Isten ménesén! azt egyiket sem kívá­
nón. A ’ hol több emberek’ sokasága együtt él, 
és munkálkodik, a’ hol status van, ott szüksé­
gesképpen rendnek kell lenni, a’ miben magá­
ban benne van az egymás aránti viszonyok’ fe­
letti, és egymás alatti rendsora, éppen úgy mint 
egy tökélletes alkotásu órában, melynek min­
den kerekei, magok tengelyeik körül pontoson 
teszikmeg forgásokat 5 ellenkező esetben meg 
vagyunk csalva, és hazug idő mutatással fize- 
tödünk. —
Tudora én, sokan mivel támadják meg ezen 
hasonlatosságban elő terjesztett alap okfömet: 
azzal, hogy akármely machinának, bár mi szép 
légyen is az kívülről, minden alkoto darabjai, 
kénszerittetés állapotában lévén helyheztetve, 
mindenik azt teszi, a’ minél egyebet nem tehetj 
és azzal, hogy az emberi társaság, polgárjainak 
megalacsonyitása nélkül, ilyen szerkezetű alkot- 
mánynyá nem lehet. Igazat adok azt ezt erös- 
sitöknek, a’ mennyiben igazzokat látom lenni, 
de azt hiszem, az én állatásom sincs alaptalan 
béhozva. Hajtja az órának egyik kereke a’ má­
sikát, ’s mindeniket igen az uralkodó rugó, 
mely az egészben szüli a’ mozgást, és azt czél- 
arányoslag fenntartja. így mozgatja a’ társaság 
nagy alkotmánnyában az egyik tekintet a’ mási­
kát, ’s mindeniket a’ fő rugo, a’ Törvény, a’ 
mi nélkül nincs annak testében élet, munkás­
ság, —  nincs a’ Státusban boldogság. Világos­
abban fejezem ki magamat. A ’ Törvénytől ered, 
és jön a’ kénszerités a’ status minden tagjaira, 
melynél fogva mindenik bizonyos tekintetek­
ben szolgává lesz, azért hogy szabad lehessen. 
A’ Törvénynek ezen kénszeritö tekéntete által
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nincs az ember megalacsonyitva 5 sőt éppen itt 
látom ötét a’ maga egész méltóságában: ugyan­
is mi külömbözteti meg az embert a’ fene vad­
tól egyéb, mint az ö törvényt esmérö erkölcsi 
természete? és mikor szebb az ember, mint 
mikor ragaszkodik a’ törvényhez, tiszteli azt, 
’s minden ágaiban híven megtartja.
E z , csekély véleményem szerént, a’ polgá­
ri szabadság’, és szolgaság’ rövid theoreája; azt 
hiszem ebben minden igazságot szeretők meg­
egyeznek velem. De nem álhatok-meg ezen a’ 
ponton, mcszsze' ragadnak gondolataim, aka­
ratom ellen is követnem kell őket, és jól ér­
zem, örvény szélén állok, melybe gyenge fő­
vel könnyen belé szédülhetek. —  Syugott va­
gyok még is, tudván, hogy sorsom külömböz 
az egykori Syracuséi Királyi palotában ebédlő 
Philosophusctól, igazságos gondolat ’s ártatlan 
ezélzás mellett, nem rémlik szőrszálon függő 
fent dárda fejem felett. Bizodtan megyek hát 
gondolatim után. —
Sem  lehet hinni, hogy akármely igasság- 
gal rendszerezett Státusban, egynél több fő ér­
deklet , egynél több fő elnézés’, ’s törekvés’
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- :>ntja lehessen: ez az egésznek jólléte, mely 
az egyes tagok jóllétén épül, és azt fenntartja. 
Nem tartom lehettségesnek, hogy két egymással 
ellenkező föprincipium , egymás rontása nélkül, 
meg álhasson, mint nem hiszem azt, hogy két 
líü’sdö ellenség közzül, egyszerre mind a’ kettő 
diadalt nyerhessen3 vagy hogy a’ világosság és 
setéttség, láthatárunkon, mindenik a’ maga te- 
lyes erejében uralkodhasson. Nagyon hibázna, 
a’ ki egy constitutios Monárchiában a’ Törvé­
nyes trónust, mint valami külön és ellenséges 
princípiumot úgy tekintené: nem külön, nem 
lerontó principium az, mivel, nincs el szakasztva 
a státus köz ügyétől, sőt, mint olyan, a’ mi 
szorossan van egybe csatolva azzal, az ö tör­
vény által megszentelt, legmagossabb érdekle- 
tei között,áll. Ebből következtetem én azt, hogy 
aki a’ hazának leghívebb polgárja, a’ törvényes 
trónusnak az legválóságossabb híve 3 és meg­
fordítva a’ ki a! Törvényes trónust tiszteli, a’ 
Státusnak az igazán becsüllést érdemlő polgárja. 
Bátran állítom azt is, hogy egy engedetlen a- 
latvaló, a’ törvényes felsöség’ törvényes tekin­
tete elleni maga szegzésével hazaárulás vétkét
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követné el, mivel annak köz akaratját, szent­
törvényét rontaná meg: valamint a’ trónusnak 
is ahoz a’ szolgához lehetne legkevessebb bi­
zodalma, a’ ki minden nemesen érző hazafiak 
élött legszentebb ügyet, a’ haza ügyét adná 
el! ’s a ’ t.
Mikor hazafiról, és alattvalóról, polgári 
szabadságról, és hív szolgaságról vagyon a’ szó. 
mint egy sarkon, azon az oly kényes kérdésen 
fordulmeg, és az dől el a’ dolog: valyon a’ stá­
tusnak két Heterogéneum princípiumot adunk 
e’, —  vagy csak egyet, az ö tulajdonát vesszük 
fel. Mivel, az én talán nem hibázó ellátásom 
szerént, a’ Státusban minden polgár és szolga, 
egyenesen, és általán az ö nagy czélyának, a’ 
közboldogságnak nemes eszköze, azzal a’ meg 
jegyzéssel, hogy mindeniknek külömböző ha­
tás köre van kimutatva, szélessebb az edgyik- 
nek, keskenyebb a’ másiknak; mindeniknek 
külömböző tekintet adatott, nagyobb az egyik­
nek, kissebb a’ másiknak: a’ miből következik 
az, hogy az egyik parancsololag, és csak pa- 
rancsololag, a’ másik engedelmeskedöleg, és 
csak engedelmeskedöleg folyhatbé abba; de
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- mdeniknek elhivatása nemes, és a’ nagy czél- 
ra érdekes béhatásu. —
Esmérem én azon kényes egybe ütközési 
'ontokat, mellyek megpróbálják a’ Charactert, 
még is azt mondom, bogy az igaz hazafinak, 
és a’ hív alattvalónak törvényes elrendeltetések 
egymással nem meg nem álható. De itt ne ve­
szessük el a’ vezérspárgát: a’ Hazafit nem úgy 
veszem én, mint egy oldalú Intézetek, alsóbb 
rangú czélzások, és érdekletek szolgáját.’s a t. 
Ha a’ Státus’ embere ezzel egy sorba ejti ma 
rat, önként mondott le arról a’ bizodalomról, 
nellyet az benne helyheztetett, és arról a’ 
Tiszteletről, mellyet a’ Törvény az igaz haza- 
dui, és alattvalói hívségnek ígért, és a’ mel­
lvet csak ennek fizet meg a’ háládatos közön­
ség szíve örömest. —  Ismét tovább sietnek gon­
dolataim !
A ’ Historia meglett dolgokkal bizonyítja, 
.rogy a’ Nemzetek’ nagy életében sokszor jöt­
tek elő minden tekintetű viszsza élések, mel­
lvek most szolgaságot sújtottak a’ népek fejé­
hez, majd zabolátlan függetlenséget hoztak a* 
Statusokba. —  Az illyen idő szakaszok, a’ né-
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pek’ megostoroztatásának szomorú esztendei 
szoktak lenni, a’ mikor a’ Törvény tekintetét 
erejével egygyütt elvesztvén, szabad ut nyil- 
lik mindennemű kicsapongó indulatoknak: meg­
szakad illyenkor az áldott bizodalom’ szent 
kőtele, mely ált ölelve tartá a’ státus minden 
alkató részeit, és sokszor emberi nyomok men­
nek el —  alunni a’ sírban, mig ez a’ szelíd 
Géniusz yiszsza térvén a’ késő unokák szívé­
be, újra őszVe csatollya azt!! De el hagyom 
a’ bús vidéket, melynek vérrel festett sik te­
rén, sok igazaknak, és nem igazaknak, sok 
ártatlanoknak, és nem ártatlanoknak sötét bar­
na sírhalmai rémlenek szemeim eleibe!! elha­
gyom a’ bús vidéket, melynek rokon kezeli ál­
tal el ejtett rokonok’ csontjait fedező hantjain, 
attyokat kereső gyámoltalan árváknak, férjei­
ket sírató özvegyeknek, barátok árnyéki után 
sóhajtó barátoknak gyászos csoportya tántorog!! 
Itt várja az igaz nemes charactert a’ komój 
idő’ kemény tüzprobája. Elfordítom könnyel 
ázott szemeimet a’ borzasztó bús vidékről!!! 
’s a’ t. ’s a’ t. Viszszatérek feltett kérdésem 
mellé.
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Semmi sem bajossabb, mint megmérni a’ 
tátus’ nagy embereit, semmi sem kíván több 
. igyázást, mint a’ rollok tejendö ítélet.
Bajosnak látom én ezt, már csak azért is, 
mivel minden embernek meg van a’ maga tu­
lajdon néző pontja, a’ mellyröl méri, és megíté­
li az embereket. Innen meg magyarázható az 
a’ külömböző szín, a’ mellyel, ugyan azon egy 
embernek képét a’ világ festeni szokta 5 aka­
rom mondani, minden ember a’ maga értelmé­
hez, elnézéséhez, czéllyaihoz képpest tart egy, 
vagy más embert tiszteletre méltónak, vagy 
méltatlannak arra. Ezért nintsen egy ember is, 
a’ kinek dicséretében, vagy gyalázásáben min­
denek megegygyeznének.-—
Bajos megítélni a’ Státus nagy embereit 
főként azért, mivel azon komoj környülménye- 
ket, melyek között ők élnek, és munkálkod­
nak, magok titkos, ’s olly sokat jelentő egy­
be függéseikben, nem mindenkor láthatjuk ál­
tal j már pedig egy nagy igazság az a’ polgá­
ri életben, hogy mindent a’ maga környül- 
ménnyei probálnakmeg; ’s ha valakiről igaz íté­
letet akarunk tenni,ezeket kell tisztán esmérniink.
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Hát még az, miilyen sokat jelent, hogy 
minden embernek maga tulajdon útja vagyon, 
mellyen menni szokott, 's mennyire külömböz- 
nek ezek az utak egymástól? Sokszor csak a- 
zon eszközért, mellyet valaki a’ czélra basz­
nál, és azon módért, mellyel azt hivatalos kö­
rében munkálja, készek vagyunk kárhoztatni, 
vagy magasztalni. De soholt sem csalatkozunk- 
meg hamarább, és könnyebben, mint itt, mert 
itt vagyunk kitéve annak á’ Crisisnek, hogy 
gyakran dicsérjük azt, a’ ki nem érdemlené, ’s 
tsupa módjáért kárhoztattjuk azt, a’ kit álda­
nunk kellene.
Ezekre nézve is szükség a’ dolgot vilá- 
gossabban kimagyaráznom. Egyebet elhalgatva, 
azt mondám, hogy minden Státus nagy embe­
rét, a’ maga állása környülménnyeiböl lehet 
igazán megmérni} mi pedig azokat nem mín- 
deükor, ’s nem egészszen ismérhetjük. —  A z 
árbotz tetején vigyázó kormányos egyedül lát­
ja a’ meszsze tornyodzó fellegeket, ’s készülő 
Égi háborút, mivel csak nekie van felnyitva 
a’ Tenger síksága$ —  vasmatskát vettetvén le
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helyt maradást parancsol, vagy ha mód van 
-benne, rév partra siet5 illyenkor megesik, 
hogy a’ Hajó tapasztalatlan utassai, kik még 
nem esmérik a’ felmérgelödött Tenger vészét, 
mivel nem vívtak azzal, zugnak, és henye 
vesztegléssel vádolják a’ bölts igazgatót, mi­
vel, tiszta nap süt fejek felett: azomban itt a’ 
dükösködö vihar, hánykodnak a’ boszszus Ten­
ger duzzadt hullámjai, —  félelem, a’ halál fé­
lelmének sárga sáppadtsága ül minden ábráza- 
tokon, —  csak a’ méltatlansággal illetett kor­
mányos csendes —  mert jól számított ő, ’s tud­
ja hogy, mig a’ vész mérgét kíőnti, jobb nyu­
godtan helyt állani meg, mint vakmerőén szem­
be szálva, magát, ’s embereit örvénybe temet­
ni: szerentse koronázza előre nézését, napderül 
ismét —  lesímulnak a’ magosra hágott vízhe­
gyek ismét, ekkor épen maradt vitorláit 
szélnek feszítvén, bátran siet előre.
Egy örök igazságot igazol ez meg: a’ ki­
nek széllel, ’s hánykodó habokkal kell küsde- 
ni, annak előre látni, ’s jól kell számitni tud­
ni. Most is hasonlatosságban szollottam, úgy is 
akartam! 2
Sok tekéntetek felszámítása, megfontolá­
sa, egybe kötése, kell oda, bogy a’ ránk bí­
zott köz ügyet, bizonnyos haszonnal kormá­
nyozhassuk. —  Van mindennek maga ideje 
ezt mondotta, egy bölts Király, ennél igazab- 
bat bölts soha sem mondott. Van ideje a’ lel­
kes buzgóságnak, a’ mi nélkül semmi szép, és 
jó nem történik a’ világon: de van ideje, ’s 
hellye a’ csendes maga mérséklésnek is, a’ mi 
nélkül sok kárt tett már sok ember, a’ leg­
jobb akarat mellett is !!
Nem hivutt engem oda a’ Gondviselés, 
hogy a’ szeretett Honynalt polgári állapotjába, 
legkisebbé is béfoljakj meg valva az igazat 
nem is tartom jónak, hogy Pap Világi kérdé­
sekbe avassa magát, —  országok dolgait igaz­
gatni, az Isten világi embereket hivutt, és ök 
mindég több bölcsességgel, több ügyességgel, 
több igazsággal, több szeretettel tudják azokat 
rendelni: ezt csak magam mentségéül szoliámJ 
nem lehet töllem azt kívánni, hogy előttem 
nem egészszen esméretes Tárgyait a’ Státus­
nak tévedés nélkül, mind eltalálva, jól ma-
s
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gyarázzam: külömben is a’ mi a’ zöld asztal 
mellett, ’s magossabb térben esik, meg tudni 
azt nekünk nem lehet, nem szabad, ’s talám 
nem mindég volna is az jó. —  Azomban sza­
bad mindennek, ’s nékem is magam véleke­
désemmel bírni, és azt ártatlanul kiis monda­
ni. Én tehát azt hiszem, hogy igaz Hazafi, ’s 
hív alatt való egymástól elválhatatlan: és hogy 
mind a’ kettő, nemes Characterrel, lehet az 
ember. Lehet, mert a’ Törvény, a’ mint a’ Ha­
za’ szeretetét, éppen úgy parantsolja a’ Tör­
vényes polgári Hatalom’ tiszteletét is. —
Ha a’ Hazának egy nemesen érző fia tol­
lem , —  kicsinytől, —  tanátsot kérdene, ezt 
mondanám néki „szeresd a’ Hazát, tiszteld an­
nak Törvényeit, légy hív a’ Thronushoz, tisz­
teld annak Tekintetét, ’s minden törvényes 
jussait!“
lm n. e. Sz. Halotti Gyülekezet ezek az én 
néző pontjaim, mellyekböl a’ Honyalltotmányos 
Monárchia alatt élő Hazafit, ’s alatt valót, meg 
szoktam mérni. Hogy sokan más szempontokat
tartanak magok előtt, ’s ezeknek, nem írnak
2. ^
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alájok jól tudom. Minden embernek ollyanok 
princípiumai, a’ miilyen lelki behatási ereje. 
Nints jussom hát aggódni rajta, ha mások más­
ként győződvén meg, másként hisznek. Mások­
nak sints jussok engemet háborgatni őmi meg 
gyöződésemben. —  Én ezeket így értem, és 
így hiszem. —  Ezekből kívántam én nézetni 
az idv. Fő-Kormányszéki Tanácsos S. M. Ber- 
keszi Méltóságos KATONA ’SIGMOND Urat is, 
mint igaz fiát a’ Hazának, ’s hív alatt valóját 
a’ Törvényes Fejedelemnek.
Szerentsés voltam én őtet közelről látni, 
és azon bízott gyakori társalkodásból, melyre 
ö nagy, —  engemet, kicsinyt méltatott, egész 
belső mivoltát esmértemmeg szeretett Hazánk 
aránti gondolkozása, nemes érzése, ’s egy hív 
alattvalónak szent kötelességére nézve. —  Tisz­
teltem benne a’ széles tudományu, ki miveit 
embert, ’s mintegy élő könyvből sok igazságot 
tanultam tőlle, köszönet érte, még a’ kopor­
sóban is! Tiszteltem benne a’ hív alatt-valót, 
kinek lelkét semmi törvénytelen tett, soha sem 
terhelte. Szerettem! óh szerettem! az igaz Ha-
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zaiit, lii mindég szívén viselte javát az édes 
Hónynák!!
Az ő útja, mellyen ment, nem az, a’ 
mellyet a’ nagyobb rész soksága tápod. —  Az 
előre látó útja nem kedvelt ut mindég a’ világ 
előtt! Noha nem kevessebbé érzette Honnyunk 
javát, mint a’ tiszteletre méltó legbuzgobbak 
érezik azt: de más arányt tarta kimutatásában: 
mikor, a’ mit megtenni, jónak, tanátsosnak 
vélt, híven megtette, erőszakot kerülve, csen­
desen maradott: ’s miért tette azt? mintha egy 
szózat kérdené töllem! Egy uralkodó vonás 
volt az ő Characterében, a’ szelídség, —■ ’s 
uralkodó Principium cselekvése módjában, hogy 
a’ mi jót csinál, tőrés nélkül csinálja. így  dol­
gozik maga az Isten is !
Számítva tette ő lépéseit —  ez volt az ő 
bőltsességének esmértetö vonása: de fájdalom! 
az a’ pont is melly némely gondolatokat sértett. 
Vallyukmeg az ö koporsója mellett, KATONA 
’SIGMOND nagy embere vala a’ maga idejének.
Polgári Hivatalán kívül is szép az ő lelke. 
Ki örvendett inkább mint ö, midőn látta, hogy
az embereit az igasságban, a’ lelki mivelődés- 
ben előbb haladnak? Ki serkentette több lel­
kesedéssel, a’ hazának minden állapotú ’s ran­
gú fijait arra, hogy magokat tökélletesitvén 
hasznos polgárok, ’s hív alatt-valók majd le­
hessenek? Ezzel is bebizonyította ö nemesebb 
érzését az emberiség ’s a’ haza erárit, hívségét 
a’ Fejedelemhez.
Hát az emberekkel való bánása módjáról 
mit mondjak tinéktek? Képzelyetek egy ártat­
lan gyermeket, ki még nem esméri a’ születé­
si, polgári, rangbeli külömbség arany füstjét, 
’s éppen azért sem érzi, sem érezteti azt. Min­
den polgári, ’s lelki nagysága mellet, társal- 
kodásában, ilyen volt KATONA ’SIGMOND. 
Semmi tekintetben nem késett ő el a’ haladó 
időtől: minden tekintetekre nézve, a’ jővö em­
beri nyomban, az igasságV-’s szerénység’ a’ 
ma viruló korában születve, ’s élve, maga he­
lyén ott lett volna ö.
A ’ vagyon még hátra, hogy az ö földi éle­
tének rövid Históriáját előadjam.
Született volt az idvezült Fő-Kormányszé-
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Ili Tanátsos S.M.Berkeszi KATONA ’SIGMOND 
Úr az 1 7 Ö7- észt. Böjtmás Havának l o-ik napján, 
édes attyának Nemes Kövárvidéke Fő-Kapitánya 
N.M .S.M . Berkeszi K a t o n a  M i h á l y  Urnák, 
’s édes Anyának az idv. W éér Klára aszszony- 
nak házokban. Tanulását nemes Hazánkban vé­
gezvén, magát tökélletesíteni a’ Német országi 
nevezetes Académiákra litazott, holott vette 
magának azt a’ tudományos szép miveltséget, 
mellyel nevét, mint Tudós ember, halála után 
is tiszteletre méltóvá tette,
A’ szeretett Hony melletti szolgálati teré­
be lépet Nemes Kövárvidékén, a’ hol azt a’ 
Nemes Vidék Jegyzői Hivatalán kezdvén, on­
nan az 1803-ik észt. Ns. B. Szolnok Vármegye 
Fö-Birájává választatott. Az 1809-ik Esztendő­
ben Ns. Kövárvidéke Fő-Kapitányi méltóságára 
emeltetett. Az 1 8 1 2 -ik esztendőben, Fő-Kapi­
tányi hivatala mellett, nemes Belső Szolnok 
Vármegyének administrátiója is reá bízatott. 
Hazánk Státussai és Rendei, minden tekintetű 
ritka érdemeit azzal a’ becses bizodalommal 
tisztelték, hogy ötét ezen Erdély országi Fel­
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séges Királyi Fő-Kormányszékhez Tanácsosnak 
ajánlották. A ’ Történetek’ akkori környülmén- 
nyeinél fogva, Fő-Kormányszélii valóságos B. 
Titkos Tanácsosi hivatalába az I8i6-ik eszten­
dőben lépett. Tizennyoltz esztendők le folyása 
alatt vitte ö egy igaz bölcs, és előre látó ha­
zafinak, hív alattvalónak tanácsosi nagy tisz- 
tét. Oszvesen 5Ő-at esztendőket szentele a’ ha­
za ltőz ügyének.
Nevezetes, bárha kissebb körben, az ö pol­
gári életéből, hogy az Érd. Ev. Ref. Mélt. Fö- 
Consistorium élőiülőji székét, annak minden 
viszonnyaira nézve, meszszire látó értelmével, 
mérsékleti csendes kormányzásával tüntető ki. 
Az ő charactere itt is szép, és tiszteletre mél­
tó vala. Több holnapok előtt kezdődött, ’s na­
ponként diadalmasabbá lett belső gyengesége 
ezen esztendő Novemberének 18-án legmagos- 
sabb pontjára hágván, áldott életét, halálba 
merité.
Megmaradott kedves gyermekek! K a t a ,  
Meltoságos Ingenieur Májor Róchepine Gvido 
Úr szeretett hitvesse, A n n a ,  Méltóságos Gróf
Tholdalagi Ferentz Úr’, J u l i á n n á  Mélt. Ma- 
russzéki V. Király Biró Gél Jó’sef Úr’ kedves 
Hitvesse, első Felesége idv. Gr. Bethlen Juli- 
ánnától született leányai, kedvesseitelíkel. A’ 
B. Langenau Régim. Hadnagy Katona M i k l ó s  
Ur, KI  á r a  és tanuló E l e k ,  második felesége 
idv. Gr. Miko Juliánnától született gyermekei. 
JNints édes Atya, ki gyermekeit érzékenyebből 
szerette volna, mint a’ ti atyátok szeretett ti­
teket. Szeressétek ti is egymást, hogy boldo­
gok lehessetek. Éllyetek hoszszason tisztelteivé 
minden jóktól, szerettetve az Istentől.
Méltóságos közelebbi, ’s távolabbi minden 
vérek. Kedves atyafiak! Tartson meg a’ Jó Is­
ten titeket, hogy az élet’ nagy kincsével soká­
ig megelégedve élhessetek.
Fels. Kir. Fő Kormány! ennek nagy mél­
tóságú Elölülői, Kegyelmes Urak, és minden 
Méltóságos Tanátsossai! A ’ Királyok Királyá­
nak Kegyelme légyen rajtatok, hogy az édes 
hazának szent ügyét, bölcsességgel, igazság­
gal, és szeretettel kormányozhassátok, hoszszú 
során az esztendőknek.
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Et . R e f Méltóságos F ő - Consistorium, és 
egész Ev. Ref. Státus! Az az ember, az az 
előre látó, bölts, és szelíd ember, ki a’ te 
sorsodat mindenkor tiszta lelkiesmérettel ve­
zette, nints többé! Mójjen érzette ö a’ te bol- 
dogságodat, és soha —  semmit sem mulatott ő 
el megtenni a’ mellett, a’ mit a’ Törvény, az 
igazság kívántak, ’s egy a’ komoj Történetek’ 
szövevényeit esmerő embernek böltsen számí­
tott ellátási tanátsoltak. Adja az Isten, hogy 
az ö sokszor annyira meleg székében, ezután 
is bőltsesség, törvényesség, igazság, szeretet 
mutassa meg magát!!
Lelkemnek tellyességéböl tisztelt nagy em­
ber! oh miért nem engedi a’ köztem, ’s kö- 
zöttedi oly nagy köz! hogy megbántás nélkül 
mondhatnám, —  Lelkemnek tellyességéböl sze­
retett Rarátom! fogadj el tollem egy pár ki- 
ömlő könnyet vég tiszteletül, azokéval eggyütt, 
a’ kik tégedet esmértek, tiszteltek, és szeret­
tek. A ’ te neved tiszteletben rn^rad meg én nál- 
lám ! aludjál csendesen a’ földi élet zivatarjai 
után!!!
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Utánna mondott Könyörgés.
F elséges Isten, minden Világok Ura! te in- 
tézedel minden teremtésid’ sorsát: az ember­
nek is te adsz életet. A ’ semmiségből elő hívsz 
minket, de azt akarod hogy mindnyájan meg 
haljunk. Nints ki vétel a’ te végzésed alól, 
elmúlnak mindenek egyaránt, a’ nagyok, mint 
a’ kicsinyek, a’ földnek hatalmassal halálba 
merülnek, éppen úgy mint a’ nyomorúlt kuny­
hó nyomorult lakossá. —
De boldog a z , a’ ki Törvényeid szerént 
bőltsességgel, igazsággal, szeretettel járt el föl­
di dolgaiban. El az a’ halálban is , a’ tisztelő 
unokák' hív emlékezetében, é l, áldott szép é- 
letének fenn maradandó áldásaiban. Ez az em­
ber’ számára e’ főidőn készített örökké va­
lóság ! —
Híven munkálkodott elhunyt szeretett a- 
tyánkfia is mig földi nappala éjbe merüle. —  
Serkents minket az ö példája által, az igaz­
ság szeretetére, a’ hazafiui, alattvalói hívségre,
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a5 Törvények tiszteletére, az emberiség iránti 
nemessebb érzésekre. A’ kesergő kedveseket 
éltesd mennyei kegyelmed’ vigasztalásával. Álgy 
meg mindnyájunkat, míg élünk igaz keresztyé­
ni böltsességgel, halálunk után juttass örök 
idvességre. Amen.
Mi atyánk ’s a’ t.
Berekesztés.
Egybe omlott Sárháza a’ Nemes Lélek­
nek, meghidegedett Tetemek, háborithatatlan 
nyugalmat kívánunk mi tinéktek: alugyátolí 
békével a’ hoszszu é jt! Az Istenség’ Szent Szí­
ne előtt álló Lélek vedd el menyben földi hív- 
séged’ jutalmát! —
Jelenlévő minden halandók légyen boldog, 
és hoszszú éltetek! —
Néked oh emberek személy válogatás nél­
küli Attya Ditsősség örökké 
A m e n .
Rövid Könyörgés
. m e l l y e t
B. E. S. M. Berkeszi Méltóságos
KATONA ’SIGMOND
Ú r
e z
Erdélyi Nagy Fejedelemségben volt Fő-Kor- 
mányszéki Tanátsos és az Ev. Ref. Mélt. Fő- 
Consistorium’ Elölülője’
meghidegedett tetemeinek, e’ folyó 18 5 3 -ik 
esztendőben November 22-dik napján az A. 
Gyékényesi sírboltba bé tételekor a’ sírbolt 
előtt tartott
S Z Á S Z  F E R E N T Z
Bethleni E v. Ref. Pap.
K O L O ’S V Á R A T T
A Z  E V A N G . R E F . K O L É G Y O M ’ B E T Ű IV E L  
N Y O M T A T T A  B Á R R Á  G ÁBO R.
Da» G rab ist t ie f  und. s tille , 
Und schauderhaft sein R an d ,
Es d e c it  mit schwärt/,er Hülle 
Ein unbekanntes Land.
D och sonst an keinem  O rte , 
W oh nt die ersehnte Ruh’;
K u r durch die dunkle P forte  
G eht man der Heimath zu.
Das arme H e rz , hienieden 
Von manchem Sturm  b ew egt, 
Erlangt den w ahren Frieden 
Nur, wo es nicht m ehr schlägt.
Salis
Örökkévaló Isten! Tégedet imádni, —  Te nál- 
lad vigasztalást megnyugtatást keres­
n i, mostani törekedések bánatba me­
rült halandó gyermekeidnek: botsásd 
hát őket SzentSzíned eleibe, fogadd 
el az ö lelki felemelkedéseket; bogy 
Te Tölled megvilágosodva megvigasz­
talódva, ’s megnyugtatódva térjenek 
meg. Amen. —
K .ed ves az élet, —- a’ Te ajándékod, —  Oh 
Véghetetlen Valóság! Nem törölheti ki keb­
lünkből az ahoz való ragaszkodást a’ fájda­
lomnak élessége, nem a’ szenvedések keserű­
sége, vagy a’ viszontagságok’ mostohasága. —  
Egy ki olthatatlan érzés vonsz annak szereté- 
sére és bírására, —  ’s mindenkor keserves a’ 
halotti harangnak kongása, és a’ sírboltok’ se­
tét üregének gyászos hangzása. -— Kedves és
szép különösön az olly élet, melly a’ hazai és
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szép az élet* a’ Te ajándékod, Oh bőlts és jó 
Teremtő! mert az örömnek is sok forrásait 
rejtetted-el abban $ ’s ha néha üröm keseritti 
érzékenységeinket: magunknak és nem Néked 
tehetünk szemrehányást. —  Ne Ítélj 'meg hát 
Oh Nagy Isten! ha a’ keblünkbe gyökeredzett 
érzés az élet’ fájának hanyatlásakor elragad, 
félelemmel ’s borzadással tölt-el a’ halál hatalmá­
nak közeledése. —  Ne ítélj meg jó Atyánk! 
ha vérző sebet ejt szívünkön, zápor könnye­
ket áraszt szemeinkből Kedveseinknek elsza­
lasztása, —  és szomorú gyászba borúi hazai 
és házi egünk, midőn annak tündöklő tsillaga 
eltűnt, ’s nem boldogítja többé szerencsés kö­
rét jóltévő sugáraival. —  Nem a’ Te ellened 
való zúgolódásnak, —  nem Végzéseiden való 
mégnem nyúgovásnak könnyei nedvesittik ily- 
lyenkor szemeinket. —  Nem Oh véghetetlen 
Böltsesség! A’ szeretetnek forró könnyei azok, 
mellyekkel elszalasztott Kedvesünknek hideg­
tetemeit ásztatni és megtisztelni kívánja vérző 
szívünk. A ’ szeretetnek forró könnyei azok,, 
mellyekkel hozzád költözött Kedvesünknek Lel-
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két atyai kegyelmedbe, romlani indúlt sárhá­
zát a’ föld setét üregének tsendes nyugalmá­
b a, ajánljuk. Bár melly méjj fájdalom epessze 
hát keblünket} bár melly érzékeny könnyek 
nedvesítsék szemeinket: tántorithatatlan abban 
való hitünk, böltsességed végére mehetetlen,'; Jó­
ságod kibeszélhetetlen. —  Imé Nagy Isten! tsak 
nem el borit a’ keserűségek’ tenger árja, mi­
dőn méjjen megsebhetett szívvel és bús elan- 
dalodássai állottunk meg e’ gyász sírbolt se­
tét ürege előtt, hogy annak hidegtetemeit, ki­
nek élete egy ritka és fénylő tsillag volt a’ há­
zai és házi élet’ egén, abba. bézár juk. —  Em­
ber —  és így gyarlóság’ ’s múlandóság’ gyer­
meke volt ö is e’ földön: de földi angyalt 
szemléltek benne mind azok, kiknek ötét es- 
merni módjok volt. A ’ földsalakoan tündöklő 
mennyei szikra lakozott5 egy szép és jó Lé­
leknek temploma volt az ö földi sárháza. —  
Oh ha azon két gyász koporsok,* mellyek az
*) A ’ megboldogultnak végrendelése a’ v o lt :  hogy k o p o r­
sója" régen elszalasztott két feleségei u. in. G r ó f  B. 
Bethlen Juliánná, és G r ó f  II. Mikó Juliánná k o p o r­
sói k ö z z é  tétessék. —
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ö koporsóját környékezni fogják, megnyílhat­
nának !) ’s a’ porrá vált tetemek azokban meg­
elevenedhetnének !: ölelő karokkal fogadnák 
azok ötét3 mert angyal volt ő azokra nézve a’ 
házi élet’ körében. —  De zárva maradnak e’ 
gyász lakhellyek 3 némán nyugosznak azoknak 
élet’ nélkül való lakos si 3 ’s nem köszönthetik 
a’ régen elhagyott kedvest: tsendes lakozást 
engednek mindazáltal magok mellett3 ’s a’ va­
laha egymásért dobogott szívek, meghidegedve 
is tsendesen nyugosznak egymás mellett. —  A ’ 
mit azonban e’ gyászlakhelyben a’ portetemek 
elmulatnak: sokszorosan kipótolják a’ jobb é- 
letre költözött lelkek 3 mert a’ viszont látás 
édes öröme boldogítja azokat, a’ hozzájok ment 
jó léleknek látására. Emelkedjetek fel hát lel- 
keinlt a’ meny boldog lakhellyeibe, és ha e’ 
földről való elszalasztás keserít is , nyugtasson 
meg az egymást szeretett három jó lelkek’ 
menyben való öszvetalálkozásának képzete. —  
Úgy vagyon. Az a’ nyugtató gondolat, hogy a’ 
sír nem a’ semmivé létei’ pontja, hanem az 
örökkévalóság’ ajtaja3 az a’ Keresztyéni Hit,
hogy földi napunknak elhunyása, a’ halhatat­
lanság’ hajnalának felderülése: törölje le kön­
nyeinket $ gyógyittsameg szívünk’ vérző sebét. 
—  Nyugodjál hát tsendesen nagy Lélek’ rom­
landó sárháza e’ setét boltban! —  Földön tün­
döklőit nápod reánk nézve soha se mégyen 
alá 5 Holdad soha sem fog megfogyatkozni s 
mert kitörölhetetlenül’ élsz és élni fogsz á’ mi 
szívünkben, sőt minden jóknak kebelekben.-— 
Széles tapasztalásaidnak, nagy böltsességednek, 
’s angyali szelídségednek emlékezete egy szent 
ereklye lessz lelkűnkben, ’s az örökkévalóság­
ban is tisztelettel őrizzük azt meg. —  Te pe­
dig oh Sz. Isten! ki előtt a’ legjobb legtökél- 
letesebb ember is setéttségnek gyarlóságnak 
gyermeke, légy irgalmas, légy kegyelmes a’ 
mi elszalasztott atyánkfiához. Nagy volt ő kö­
zöttünk: de por szem Te előtted. Mint fényes 
tsillag úgy tündöklőit ő a’ mi egünkön: de a’ 
Te töliélletességeidnek fénnyé előtt homályos­
ság setéttség volt az ő tündöklése. Áradjon ki 
hát ő reá irgalmadnak szent harmatja, juttasd 
őtet a’ meny’ boldogító lakhellyébe, ’s része-
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sittsed Szent Fiad által nyert idvezitö kegyel­
medben. —  Tekints Jó Atyánk! kegyelemmel 
mi reánk is. —  Ha bánat keseritti is keblün­
ket a’ töllünk kedvelt jó Léleknek elszalasztá­
sán: lelkünk Teneked áldozik bálával annak 
eddigi bírásáért. -—  Ha könnyekkel ásztatjuk 
is e’ gyász koporsótj ha sírva tészszük is azt 
bé e’ sírboltba: megesmerjük, hogy Te tölled a- 
datott az az öröm is, hogy annak megnémult 
lakossá közöttünk élt és munkálkodott. —  Has­
son fel hát Hozzád lékünknek fohászkodása, 
hogy vigasztalásidnak bal’sama szívünk vérző 
sebének gyógyulást, lelkűnknek nyugodalmat 
szerezzen, ’s a’ bánatnak tsendes szívvel való 
hordozása nyerje meg atyai kegyelmedet. —  
Tsak Te általad lehet csendes életünk, nyug­
tató halálunk: légy azért oltalmunk minden 
veszéllyelt ellen, bölts vezérünk a’ kisértetek 
között, holdogitonk a’ halálban. —  A’ sir se­
tét éjszakája virasszon a’ halhatatlanság’ bol­
dog reggelére, a’ végetlen örömök’ kostalásá- 
ra. —  Te pedig néma sírbolt, gyász lakhely! 
adj tsendes szállást a’ boldog lelkek seregében
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örvendező lélek’ romlandó sárházának a’ fel­
támadás nagy napjáig! —  Amen. —
Szent Isten, Édes Atyánk! vigasztalást, —  
megnyugtatást, —  böltsességet kerestünk Te 
nállad, kegyelemért esedeztünk Sz. Szined e- 
löttj ’s Te benned bizó lelkünk azt sugalja, 
„hogy mind ezeket megtaláltuk Te nállad, 
megnyertük Te télied tégy hát minket bol­
dogokká ezek által a’ múló időben szintúgy 
mint az örökkévalóságban 5 ’s engedj tsendes 
álmot, boldogító felébredést a’ halottaknak.
A m e n .

Nyomtatásba esett hiba megjobbitva
Az 3 3 -dik lap’ utolsó előtti sorában kezdődő de be 
nem végzett periodus így egészszittessen-ki:
Kedves és szép különösön az oly élet, mely a 
hazai és házi élet' egén, mint a nap a természet­
ben , áldással tündöklik, 's az emberiség' oltárára 
számos nemes áldozatokat tett.
A’ 34-dik lap’ első sora így kezdődjön:— ijgy vagyon 
kedves és szép ’s a’ t.

